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ABSTRAK 
 
Perilaku mengemudi berisiko merupakan tindakan oleh pengemudi yang 
meningkatkan terjadinya kecelakaan. Perilaku mengemudi berisiko dapat disebabkan 
oleh berbagai faktor, di antaranya adalah kecerdasan emosi dan pencarian sensasi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan emosi dan 
pencarian sensasi dengan perilaku mengemudi motor berisiko, hubungan antara 
kecerdasan emosi dengan perilaku mengemudi motor berisiko, dan hubungan antara 
pencarian sensasi dengan perilaku mengemudi motor berisiko pada siswa SMK “X” 
Surakarta. 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X dan XI SMK “X” 
Surakarta yang menggunakan kendaraan dalam kesehariannya.  Sampel dalam 
penelitian ini berjumlah 130 siswa dari 6 kelas yang diambil dengan menggunakan 
teknik cluster random sampling. Instrument yang digunakan adalah skala perilaku 
mengemudi motor berisiko, skala kecerdasan emosi, dan skala pencarian sensasi. 
Hasil analisis regresi berganda menunjukkan nilai Fhitung = 8,752 (>Ftabel 3,07) dengan 
sig.= 0,000 (p < 0,05) yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara 
kecerdasan emosi dan pencarian sensasi dengan perilaku mengemudi motor berisiko. 
Secara parsial, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosi 
dengan perilaku mengemudi motor berisiko (rx1y=-0,122; sig. 0,167>0,05); serta 
terdapat hubungan yang signifikan antara pencarian sensasi dengan perilaku 
mengemudi motor berisiko (rx2y=0,270; sig. 0,002<0,05).  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan antara kecerdasan 
emosi dan pencarian sensasi dengan perilaku mengemudi motor berisiko, tidak 
terdapat hubungan antara kecerdasan emosi dengan perilaku mengemudi motor 
berisiko, dan terdapat hubungan antara pencarian sensasi dengan perilaku mengemudi 
motor berisiko pada siswa SMK “X” Surakarta 
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ABSTRACT 
 
Risky driving behavior is an act by the driver that increases the occurrence of 
accidents. Risky driving behaviour is caused by  various factors, including emotional 
intelligence and sensation seeking. The purpose of this study is to determine the 
relationship between emotional intelligence and sensation seeking toward motorcycle 
risky driving behavior, the relationship between emotional intelligence toward 
motorcycle risky driving behavior, and the relationship between sensation seeking 
toward  motorcycle risky driving behavior on students of SMK "X" Surakarta. 
The population of this study were the students of X and XI grade of SMK "X" 
Surakarta who used vehicles in their daily life. The sample in this study were 130 
students from 6 classes by the cluster random sampling technique. Instruments to 
collect the data were the motorcycle risky driving behavior scale, emotional 
intelligence scale, and the sensation seeking scale. The result of multiple regression 
analysis showed Fcount = 8,752 (> Ftable 3,07) with sig. = 0,000 (p <0,05) which 
indicated there was a significant relationship between emotional intelligence and 
sensation seeking toward motorcycle risky driving behavior. Partially, there was no 
significant relationship between emotional intelligence toward motorcycle risky 
driving behavior (rx1y = -0,122; sig 0,0167> 0,05); and there was a significant 
relationship between sensation seeking toward motorcycle risky driving behavior (rx2y 
= 0,270; sig. 0,002 <0,05). 
The conclusion of this study is there is a relationship between emotional 
intelligence and sensation seeking toward motorcycle risky driving behavior, there is 
no relationship between emotional intelligence toward motorcycle risky driving 
behavior, and there is relationship between sensation seeking and motorcycle risky 
driving behavior on students of SMK "X" Surakarta 
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